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PRESENTACION 
El presente documento contiene el Programa Modular de Formación Profe- 
sional en Cultivo de 
	 Papa, 
	
como resultado de un trabajo 
orientado por la División Agropecuaria con la Regional Norte de Santan-
der. 
Se constituye para todas las Regionales, en el instrumento que oriente 
y facilite la planeación, programación, organización y ejecución de las 
acciones de Formación Profesional en este cultivo, en las modalidades 
de Centro Fijo y Programas de Promoción Profesional Rural, pero teniendo 
en cuenta para cada una de ellas, la infraestructura, las condiciones y 
necesidades especificas regionales que son las que finalmente determinan 
la estrategia particular de atención. 
Se ha elaborado con base en las orientaciones del diseño técnico pedagó-
gico para elaborar Programas de Formación Profesional, con el fin de ob-
tener al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje, una persona con 
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
desempeñarse como trabajador en este cultivo o como productor de el en 
su propia finca. 
1. RESUMEN ESTUDIO INTEGRAL DEL TRABAJO 
Las acciones formativas a nivel rural queela Regional Norte de Santander 
viene generando, son respuesta a los diaTósti(os regionales P.P.P.R. 
(1981), (Vol.1, II), en los cuales se identifican "conjuntos producti-
vos", "zonas" y "conjuntos zonales". La ubicación de estas áreas 
geográficas ha facilitado el ordenamiento de las acciones formativas a 
nivel agrícola y pecuario. Este trabajo investigativo ha venido comple-
mentándose con otros importantes estudios gubernamentales como e] "Diag-
nóstico Agropecuario del Norte de Santander" URPA 1984 y el "Plan ope-
rativo para el Sector Agropecuario del Norte de Santander" URPA 1986. 
A partir de la aplicación e implementación de la metodología CAPACA a ni-
vel veredal, las comunidades rurales realizan procesos de investigación 
de su propia realidad, identificando necesidades y definiendo planes de 
acción que incluyen las demandas de capacitación. Esto significó un cam-
bio brusco para la entidad que pasa de ofrecer formación profesional pro-
gramada al interior del SENA a atender las demandas programadas por 1? 
comunidad. Es allí entonces, cuando el instructor siente la necesidad de 
contar con material didáctico disponible. La Regional trata de solucio-
nar esto, definiendo inicialmente un plan de metas de diseño didáctico 
para 1986, pero sin corresponder a los criterios y lineamientos ya 
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definidos por el Acuerdo No.12 e instrucciones reglamentarias, observa-
ción que hizo la Dirección General, recomendando no editar material que 
no tuviese diseño técnico pedagógico. 
A partir del 9 de julio de 1986, se define la constitución del grupo de 
diseño técnico pedagógico del P.P.P.R., se seleccionan los cultivos ob-
jeto de diseño dentro de los proyectos de formación del P.P.P.R., y se 
• 	 procede a recolectar información a nivel regional, de la Dirección Gene- 
ral y de las demás regionales. 
Durante los días 15 al 19 de septiembre de 1986, bajo la orientación del 
dcctor Gustavo Marcucci, Profesional Asesor de la División Agropecuaria, 
el grupo de diseño técnico pedagógico del Programa P.P.P.R. de la Regio-
nal realizó el "Estudio Integral del Trabajo" para los ocho cultivos 
previamente seleccionados: habichuela, maracuyá, cebolla junca, lulo, 
papa, piña, cebolla cabezona y sorgo. El trabajo realizado se enmarcó 
111> 	 dentro de los criterios y lineamientos del Acuerdo 12 y la Instrucción 
No.0329 de 1986. Sus objetivos.fueron los siguientes: 
- Identificar y caracterizar la población. 
- Identificar el proceso productivo por cultivo (fases, tareas y ope-
raciones). 
- 
Confrontar, ajustar y determinar tecnología. 
- Dar fundamento al diseño didáctico. 
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Se contó con la información inmediata del grupo de diseño regional defi- 
nido como 
	
"Juicio de Expertos" 	 y compuesto por tres ingenieros 
agrónomos y nueve técnicos agropecuarios. Considerando la estrecha 
vinculación de los integrantes del grupo con las áreas geográficas don-
de se desarrollan estas explotaciones (ocho cultivos seleccionados) y 
dada la particularidad de que en las mismas la producción no define 
puestos de trabajo y que algunas de las tareas en las fases de los cul-
tivos se desconocen o se omiten, por parte de los productores, el grupo 
de expertos precisó 70M0 proceso productivo las siguientes fases: 
- Planeación. 
- Establecimientos del Cultivo. 
- Labores Culturales. 
- Comercialización. 
Constituyen productos finales del Estudio Integral del Trabajo los si-
guientes: 
Fases o Bloques de Tareas que comprende cada proceso productivo. 
- Tareas y operaciones por cada fase en orden técnico y pedagógico. 
- Conocimientos técnicos, básicos y de integralidad. 
- Máquinas, equipos y herramientas. 
2. CARACTERIZACION DE LA POBLACION E IDENTIFICACION 
DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS 
La caracterización de una sociedad rural es un problema comp,ejo, sus 
diferencias con la sociedad urbana parecen a primera vista muy simples, 
pero no lo son, hay rasgos diferenciales fundamentales que vale la pena 
considerar: en primer lugar la ocupación (la obtención de productos 
agropecuarios) constituye su principal medio de subsistencia. En se-
gundo lugar el trabajador rural debe enfrentarse con fuerzas que.en gran 
parte escapan de su control (contacto pleno con la naturaleza, las con-
diciones del medio físico y sus variaciones). En tercer lugar el volu-
men de las comunidades (la relación hombre-tierra tiene un significado 
real, por esto las comunidades agrícolas no pueden llegar a tener volu-
men elevado de habitantes). En-cuarto lugar la movilidad ya sea esta 
horizontal o vertical, ascendente o descendente (la movilidad ocupacio-
nal a nivel rural es menos intensa que en las comunidades urbanas). 
Las consideraciones anteriores son mucho más complejas si se tiene en 
cuenta la situación especial de la zona de frontera en donde la hetero-
geneidad y movilidad de la población en general son mucho mayores que 
en otras zonas del país. 
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Para la caracterización de la población del Estudio Integral se partió 
de la caracterización fisiográfica y demográfica del Departamento, de 
los diagnósticos URPA, CAPACA, CEC y del diligenciamiento del formato 
"validación de tareas en el estudio integral del cultivo de ..." 	 rea- 
lizado para cada uno de los ocho cultivos y entregado a los instructores 
del P.P.P.R., primordialmente con el propósito de validar la tecnología 
tanto con el campesino como con funcionarios de otras instituciones, es-
pecialmente del ICA. 
La caracterización de la población por cultivo en el Departamento se 
hace posible por las condiciones especiales de algunos de ellos como la 
papa, cebolla cabezona, piña y sorgo, cada uno de Tos cuales presenta 
características claramente definidas que permite identificar su pobla-
ción. Para el resto de cultivos seleccionados (habichuela, maracuyá, 
cebolla junca y lulo) que pueden ser cultivados en cualquiera de las 
cuatro provincias del Departamento se estableció una sola caracteriza-
ción con elementos un poco más flexibles y generales pero que en su 
conjunto identifican plenamente la población. 
CULTIVO DE SORGO: 
Con una cobertura de tres municipios (Cúcuta, El Zulia, Tibú) y seis 
veredas aproximadamente. A pesar del área potencial tan alta, solo se 
siembran actualmente 760 hectáreas. Las comunidades rurales vinculadas 
a esta actividad corresponden a pequeños propietarios, con explotaciones 
inferiores a 20 hectáreas; con suelos planos, mecanizables, con infraes-
tructura de riego y drenaje. Sus ingresos en promedio son superiores 
al salario mínimo. 
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El nivel educativo medio es de tercer año de primaria, aunque el grupo 
joven de la población alcanza el 5o. año de primaria. Hay una disponi-
bilidad de mano de obra aceptable, el promedio de personas por familia 
és de 6.5. La zona de cobertura del cultivo posee una infraestructura 
desarrollada especialmente en vías y electrificación. En general la 
población es receptiva al cambio, la falta de equipos no ha permitido 
la adopción de tecnología la cual continua siendo tradicional. Los 
11› 	 problemas más relevantes del cultivo son: 
Manejo del riego. 
Control de malezas. 
Labores culturales. 
Cosecha y mercadeo ineficientes. 
Hay coordinación interinstitucional con el INCORA, HIMAT, ICA y FENALCE. 
CULTIVO DE PIÑA: 
-e 	 Su cobertura corresponde a tres municipios (Teorama, Ocarna, San Calixto) 
y 13 veredas. Las 450 familias vinculadas al cultivo se caracterizan por 
ser campesinos de escasos recursos, con ingresos bajos cercanos al sala-
rio mínimo; propietarios en su gran mayoría, con predios cuya extensión 
está entre 10 y 20 hectáreas; en suelos de baja calidad, con topografía 
ondulada, en general sin infraestructura de riego y/o drenaje. El nivel 
educativo es muy bajo, en promedio alcanzan el 3o. de primaria. La zona 
posee una infraestructura poco desarrollada, en vías, acueductos y elec-
trificación. La comunidad es tradicionalista, poca receptiva al cambio 
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y aja organización, muy apegados al paternalismo. Predomina la tecno-
logía tradicional, sin asistencia técnica excepto DRI; los principales 
problemas tecnológicos encontrados para el desarrollo de este cultivo 
sun: la falta de fertilización, el deficiente control de plagas y en-
fermedades, y la falta de adecuados canales de mercadeo. Hay coordina-
ción con las entidades del Programa DRI. 
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CULTIVO DE PAPA: 
Tiene una cobertura de cuatro municipios (Pamplona, Chitagá, Cácota, 
Mutiscua y Silos). Predominan los propietarios (60%), sobre aparceros 
(24%) y otras formas (16%). Los predios son inferiores a 20 hectáreas; 
con un 50% entre 1 y 5 hectáreas y un 15% entre 5 y 10 hectáreas; tienen 
topografía ondulada. 
La población vinculada al cultivo son campesinos de escasos recursos con 
ingresos en promedio inferiores al salario mínimo. El nivel educativo 
es bajo, en promedio alcanzan el tercero de primaria. A pesar de la es-
casez de la mano de obra las condiciones de pequeños productores permiten 
una participación eficiente en la producción; no hay liderazgos a estilo 
de caudillo en estas comunidades tal vez debido al mismo egocentrismo de 
los agricultores de clima frío. Son tradicionalistas poco receptivos al 
cambio. Utilizan tecnología tradicional sin asistencia técnica excepto 
los usuarios DRI; el mayor problema en este cultivo, son los altos costos 
de producción, que se acentúa con la inestabilidad Gel precio de mercado. 
La deformidad de los tubérculos por deficiencia de elementos menores y la 
escasez de semilla mejorada son los problemas técnicos más importantes 
del cultivo. Hay coordinación con las entidades del Programa DRI. 
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CULTIVO DE CEBOLLA CABEZONA: 
Se cultiva prácticamente en todos los municipios de la provincia de Ocaña 
especialmente en Abrego, La Playa y Ocaña y en otros sitios localizados 
en la provincia de Pamplona. La forma predominante de la tenencia de la 
tierra es la propiedad (70%). Los cultivadores de cebolla,en general, 
son campesinos de escasos recursos; en promedio, el tamaño de los predios 
es inferior a las cinco hectáreas. Se identifican por los bajos ingresos, 
el ti;jo nivel educativo (solo el 52% de los niños en edad escolar reci-
ben eoucación formal), bajo estado nutricional, mal estado habitacional 
y mínimo nivel de servicios de infraestructura física y social. El pro-
blema de ingreso en los campesinos es causado por la baja productividad, 
esta se debe al bajo desarrollo tecnológico, a la falta de capacitación, 
a la explotación irracional de los recursos naturales y al ineficiente 
sistema de comercialización. Los problemas tecnológicos más importantes 
son: 
- Manejo del riego. 
- Control de malezas. 
- Control de plagas y enfermedades. 
- Adaptación de variedades. 
- Manejo inadecuado de pesticidas e insumos en general. 
Los cultivadores son extremadamente individualistas, tradicionalistas, 
muy poco receptivos a la organización, el índice de analfabetismo es muy 
alto lo que incide directamente en la actitud al cambio. 
Hay coordinación el el INCORA y las entidades del ORI. 
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CULTIVOS DE HABICHUELA, MARACUYA, CEBOLLA JUNCA Y LULO: 
Tienen una amplia cobertura, se cultivan en las cuatro grandes provincias 
del Departamento (Cúcuta, OCaña, Chinlcota, Pamplona). A pesar de no• 
existir áreas comerciales representativas, los productores son campesinos 
de escasos recursos, pequeños propietarios con explotaciones inferiores 
a 20 hectáreas, de suelos ondulados sin infraestructura de riego y/o dre-
naje. Sus ingresos en promedio son superiores al salario mínimo. El ni-
vel educativo es bajo, el promedio alcanza ap,nas el tercer año de pri-
maria. La disponibilidad de mano de obra es aceptable, aunque en las 
temporadas de cosecha de otros cultivos de mayor rentabilidad es escasd. 
La infraestructura física y social está poco desarrollada. La comunidad 
es tradicionalista, conservadora, poco positivos al cambio, con escaso 
nivel de participación e integración. La tecnología es tradicional, no 
tienen asistencia técnica en su gran mayoría. Los principales problemas 
tecnológicos de estos cultivos son: 
Inadecuada instalación del cultivo. 
- Deficientes labores culturales. 
- Falta de investigación para adaptación de variedades. 
- Control de plagas y enfermedades. 
Existe coordinación institucional con la Federación de Cafeteros. 
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3. GUIA DE MANEJO DEL PROGRAMA 
El programa modular es un instrumento didáctico que contiene los elementos 
básicos necesarios para orientar y facilitar la planeación, programación, 
organización y ejecución de las acciones de Formación Profesional a tra-
vés de una o más modalidades de acción; para tal fin este documento con-
tiene el perfil ocupacional, el perfil del trabajador, la estructura mo-
dular, el itinerario de formación, las condiciones requeridas para su 
aplicación operativa (perfil del instructor y requerimientos de equipos 
y materiales); estos componentes obligan a todo docente que oriente ac-
ciones de formación en este cultivo, a familiarizarse con el Programa y 
a alcanzar un dominio completo sobre él. 
Los Bloques Modulares que conformán el Programa de Formación, correspon-
den a cada una de las fases que se siguen técnicamente en el proceso pro-
ductivo de este cultivo y son, por consiguiente, los que componen el Iti-
nerario de Formación. Sin embargo la secuencia en el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de este itinerario puede seguir un orden 
diferente, dado el ciclo vegetativo en que se encuentre el cultivo y la 
necesidad específica de los sujetos de formación; el itinerario contempla 
una salida parcial que se certificará como "Cultivador de Papa". 
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El sujeto de formación tendrá la oportunidad de validar todo el Programa 
con fines de certificación; un solo bloque modular, o cualquiera de los 
módulos instruccionales, con el propósito de incorporarse al Programa o 
avanzar en él. 
Cuando se presente la solicitud de atender una necesidad específica de 
formación por parte de una comunidad, o de una sola persona en particu-
lar, el Programa permite, dada su flexibilidad, extraer uno o varios mó-
dulos instruccionales de uno o varios bloques modulares para conformar 
Módulos de Formación. 
El Programa está diseñado en secuencia técnica y didáctica tanto a nivel 
de bloques modulares como en su estructura interior, es decir, a.nivel 
de los módulos instruccionales que los componen; y será utilizado para 
los modos de formación complementación y habilitación. Los requisitos 
de entrada son mínimos, entre otros, es recomendable que los sujetos de 
formación sepan leer, escribir y manejar las cuatro operaciones básicas, 
además, que tengan alguna experiencia en el cultivo o tener vocación 
agrícola. 
PERFIL OCUPACIONAL 
Nombre del proceso productivo: 
	 Cultivo de Papa 
Nombre de la ocupación: 
	 Cultivador de Papa 
Condiciones educativas: 
	 Saber leer, escribir y las cuatro ope- 
raciones básicas (aunque no es absolu-
tamente indispensable). 
Otras: 	 Físicamente apto para ejecutar labores 
de campo; vinculado al proceso produc-
tivo o tener vocación agrícola. 
Funciones o tareas principales que ejecuta: 
- Toma muestra de suelo. 
- Prepara el terreno. 
- Selecciona y prepara la semilla. 
- Siembra,  
- Riega. 
Controla malezas. 
- Controla plagas, enfermedades. 
- Fertiliza. 
- Calibra y maneja equipos de aspersión. 
- Cosecha. 
- Mercadea. 
Equipo, maquinaria y herramienta capaz de utilizar: 
- Pala, barretón, barreno, machete, bueyes, arado, surtidores de cañón, 
bomba aspersora, boquillas de abanico, romana. 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR 
Requisitos educativos básicos: 
Bachiller Técnico Agrícola, Normalista Agrícola, Tecnólogo Agropecuario, 
Tecnólogo en Administración Agropecuaria, Ingeniero Agrónomo. 
Requisitos básicos de experiencia: 
Un año mínimo en trabajos específicos sobre Papa; haber obtenido su Cer-
tificado de Aptitud Profesional como Instructor en Agricultura. 
Conocimientos técnicos: 
- Planeación de cultivos. 
- Suelos. 
- Sistemas de siembra. 
- Sanidad vegetal. 
- Fertilización. 
- Riego. 
- Operación y mantenimiento de maquinaria y herramientas agrícolas, 
Cosecha. 
Tecnología específica del cultivo. 
- Calibración y manejo de equipos de aspersión. 
- Comercialización; 
- Organización. 
- Planeación y manejo del crédito. 
14 
Formación metodológica: 
- En módulos básicos del Programa para Formación de Instructores. 
- En orientación y asesoría grupal e individual. 
- En evaluación y seguimiento a trabajadores-alumnos. 
- En planeación y ejecución de estrategias de Formación Profesional. 
- En el conocimiento y aplicación de técnicas de dinámicas de grupos. 
- En la metodología de la Programación. 
- En elaboración y uso de ayudas didácticas. 
En sicología de la formación. 
RECOMENDACION: 
Debe buscar su actualización permanente en el manejo de herbicidas, 
fungicidas, insecticidas, fertilizantes, variedades mejoradas, maquina-
ria agrícola, postcosecha y comercialización relacionando todo con el 
cultivo específico. 
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